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Ранее нами выявлена антибактериальная активность в ряду произ-
водных 3-(1-пирролил)тиено[2,3-b]пиридин-2-карбогидразидов 1 в от-
ношении грамположительных и грамотрицательных (Staphylococcus au-
reus и Echerihia colli) микроорганизмов. 
Для синтеза серии гидразонов 2 на основе ароматических и гете-
роароматических альдегидов 3 и гидразидов 1 оптимизирована методика 
их взаимодействия. Выбор в качестве растворителя смеси этанола и 
ДМФА (объемное соотношение 1:1), вместо традиционного толуола, 
обусловлен низкой растворимостью исходных гидразидов в неполярных 
растворителях. 
По отработанной методике был осуществлен синтез серии из 
тридцати соединений. Выход продуктов реакции составляет 78-96%. 
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Структура соединений 3 подтверждена комплексом спектральных 
методов (ИК, ЯМР 1Н спектроскопия и масс-спектрометия). Удвоение 
количества протонов в спектрах ЯМР 1Н свидетельствует об образова-
нии в растворе смеси син- и анти-конформеров. 
Тестирование целевых соединений показало наличие антибакте-
риальной активности. Полученные результаты позволяют установить 
влияние заместителя R на антибактериальное действие препаратов. 
